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Data Puskesmas Sukoharjo pada tahun 2013 angka hipertensi pada lanjut usia 
sebesar 3018 kasus. Tingginya angka kejadian hipertensi pada lanjut usia dapat 
dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurangnya dukungan secara penuh dari anggota 
keluarga dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pelaksanaan diit hipertensi. 
Berdasarkan studi pendahuluan diketahui bahwa asupan makan penderita 
hipertensi masih mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung garam, 
sehingga masih sulit dalam pelaksanaan diit hipertensi. Tujuan penelitian adalah 
mengetahui hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Diit Hipertensi 
pada Lanjut Usia di Desa Begajah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. 
Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, Metode penelitan  adalah  deskriptif 
korelasional, pendekatan cross-sectional. Sampel sebanyak 71 lansia dengan 
teknik pengambilan sampel proporsional random sampling. Instrument penelitian 
menggunakan kuesioner dukungan keluarga dan kepatuhan diit hipertensi yang 
telah diuji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan uji Chi Square. 
Hasil penelitian diketahui 25 responden (35,2%) dengan dukungan keluarga 
dengan baik, 46 responden (64,8%) kurang mendapat dukungan  keluarga. 
Sebanyak 21 responden (29,6%) sudah baik dalam kepatuhan diit hipertensi, 
sementara 50 responden (70,4%) kurang patuh dalam diit hipertensi. Hasil uji 
hipotesis diketahui nilai nilai2 = 6.287 dengan  p = 0,012. Simpulan penelitian 
adalah ada hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan diit hipertensi pada 
lanjut usia di Desa Begajah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. 
 















THE RELATION FAMILY SUPPORT WITH COMPLIANCE DIET 
HYPERTENSION ON ELDERLY IN VILLAGE BEGAJAH  SUKOHARJO 













Data of puskesmasSukoharjo  in 2013, there are  3018 cases  of elderly’s 
hypertension. Increase hypertension incident on elderly is  influenced by  elderly 
life style. Poor family support  can influence for compliance behavior of diet 
hypertension. Based on preelementary observation that  intake of eating patients 
hypertension still consumes salt on food so, therefore  is still difficult on the 
monitoring diet hypertension for elderly.Objective to know relation family support 
to compliance diet hypertension on elderly in Begajah village Sukoharjo sub-
district of Sukoharjodistrict.This  a  is quantitative research, research method is 
descriptive correlational,  and use of cross-sectional approach. Sample research 
are 71 elderly with taking sample is  using  random sampling. Instrument 
research is using family support and compliance diethypertension  questionnaire, 
it had been validity of and reliability test. Analysis of data using chi square test. 
Result, there are 25 respondents ( 35,2 % ) with good family support, 46 
respondents ( 64,8 % ) is still poor support family. 21 respondent (29,6%) is good 
diet hypertension, while 50 respondents ( 70,4 % ) is still worse diet hypertension. 
Results test hypotheses there is 2 = 6.287 p = 0,012. Conclusion, there is a 
significant relation of family support with compliance diet hypertension on elderly 
in village BegajahSukoharjo sub-district  ofSukoharjo district. 
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